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Sampai saat ini mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan masih rendah dan menjadi 
permasalahan yang sulit dipecahkan. Salah satu diantara masalah besar dalam bidang pendidikan di Indonesia 
yang banyak diperbincangkan adalah rendahnya mutu pendidikan yang tercermin dari rendahnya rata–rata 
perestasi belajar siswa, khususnya dalam bidang matematika apalagi matematika merupakan pelajran yang 
sangat penting dalam perkembangan teknologi pada sait ini, karena matematika sarana berfikir untuk 
menumbuhkan dan mengembangkan daya nalar, cara berfikir logis, sistematis dan kritis. Tetapi semua itu 
tidak sesuai dengan kenyataan seharusnya matematika merupakan pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. 
Akan tetapi banyak siswa yang belum menguasainya yang disebabkan rendahnya prestasi belajar peserta 
didik dalam mengikuti pelajaran, peserta didik jarang mengajukan pertanyaan meskipun pendidik sering 
memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami, keaktifan 
dalam mengerjakan soal-soal latihan pada proses pembelajaran masih kurang serta kurangnya keberanian 
peserta didik untuk mengerjakan di depan kelas. Semua sesuai dengan yang di alami di MTsN Pulosari, 
masih rendahnya prestasi belajar siswa ini dibuktika dengan banyak siswa yang mendapatkan nilai kurang 
dari KKM yang ditetapkan sebesar 70, hal ini dapat dilihat dari hasil nilai ulangan semester ganjil. Dari 26 
siswa yang ada di kelas VIII E,10 siswa yang sudah memenuhi KKM dengan persentase 38.46%, dan 16 
siswa yang belum memenuhi KKM dengan pesentase 61,53 % dengan kata lain masih banyak siswa belum 
tuntas prestasi belajar siswa. Hal dipengaruhi antara lain siswa cenderung bermain sendiri, siswa tidak 
mendengarkan maupun memeperhatikan saat guru menerangkan, kurangnya minat belaja siswa karena guru 
cenderung dominan sehinga siswa kurang dilibatkan. Selain itu aktivitas siswa belum nampak yang dikarena 
ada beberapa penyebab antara lain guru masih mengunakan metode yang lama yaitu metode cerama sehingga 
sebagian besar siswa  kurang aktif dan tidak mau bertanya sehingga proses pembelajaran cenderung bersifat 
satu arah. Penelitian ini digunakan untuk meningkatkan aktivitas dan mengetahi prestasi belajar siswa pada 
penelitian ini akan menggunakan media pembelajaran puzzle metode ini sangat menarik karena dapat 
meningkatkan aktivitas siswa. Dalam hal ini siswa lebih aktif memecahkan masala, mengungkapkan  
 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yang mana penelitian ini di laksanakn dua siklus. 
Pelaksanaan dalam tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. 
Dengan subjek penelitian siswa kelas VIII E MTsN Pulosari yang terdiri dari 26 siswa.Teknik pengumpalan 
data yang digunakan adalah dengan cara observasi (aktivitas siswa selama proses pembelajaran), dan tes 
setiap akhir siklus. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa melalui media pemebelajaran Puzzle pada 
siswa kelas VIII E MTs Negeri Pulosari Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat meningkatkan aktifitas belajar 
siswa, pada silkus I persentase aktifitas kelas yang diperoleh adalah 57,69% kemudian meningkat pada siklus 
II menjadi 76,92%. Demikian juga pada presentase prestasi belajar siswa, dari siklus I sebesar 53,85% 
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Until now, the quality of education at every level of education is low and becomes a difficult problem 
to solve. One among the major problems in the field of education in Indonesia is much discussed is the low 
quality of education is reflected in the low average perestasi student learning, especially in math especially 
mathematics are pelajran very important in the development of technology on sait, because mathematics 
means thinking to foster and develop the power of reason, how to think logically, systematically and 
critically. But all that does not correspond to the reality supposed to mathematics is a lesson that must be 
mastered by the student. However, many students who have not mastered that caused poor performance 
of learners in following the lessons, students rarely ask the question though educators often provide an 
opportunity for students to ask questions about things that are not yet understood, active in working 
practice questions on the process learning is still lacking and the lack of courage learners to work in front of 
the class. All in accordance with that experienced in MTsN Pulosari, low student achievement is dibuktika 
with many students who scored less than KKM was set at 70, it can be seen from the results of the first 
semester of replay value. Of the 26 students in the class VIII E, 10 students who have fulfilled KKM with a 
percentage of 38.46%, and 16 students who have not met the KKM with pesentase 61.53%, in other words 
there are still many students have not completed student achievement. It is influenced, among others, 
students tend to play alone, students do not listen nor memeperhatikan when the teacher explains, the lack 
of interest belaja students because teachers tend to be dominant so that students are less involved. Besides 
the student activity dikarena does not yet appear that there are several causes, among others, teachers are 
still using the old method is the method cerama so most students are less active and do not want to ask so 
that the learning process tends to be one-way. This research is used to improve the activity and pinpoint 
which student achievement in this study will use instructional media puzzle method is very attractive 
because it can increase the activity of students. In this case the students more actively solve masala, 
revealed 
This study is a class action, which this study laksanakn two siklus. Execution in each cycle consisting 
of four stages: planning, execution, observation, reflection. By eighth grade students research VIII E MTsN 
Pulosari consisting of 26 siswa.Teknik pengumpalan data used is by observation (student activity during the 
learning process), and test each end of the cycle. 
The results obtained show that through the media pemebelajaran Puzzle in class VIII E MTs Pulosari 
Academic Year 2015/2016 can improve student learning activities, the percentage of classroom activities 
silkus I obtained was 57.69% increased in the siklus 2 to 76, 92%. Likewise, the percentage of student 
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